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椿
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写
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と
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画
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直
武
筆
「
松
に
椿
図
」
1
写
生
と
本
画
　
平
成
元
年
秋
の
あ
る
日
、
当
時
東
京
大
学
助
手
を
つ
と
め
ら
れ
て
い
た
山
下
裕
二
氏
よ
り
、
私
は
十
数
枚
の
秋
田
蘭
画
作
品
の
写
真
を
見
せ
て
頂
く
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
力
ー
ド
を
め
く
っ
て
い
く
中
で
一
枚
、
こ
れ
ま
で
私
自
身
が
全
く
目
に
し
た
こ
と
の
な
い
作
品
の
写
真
に
ぶ
つ
か
り
、
思
わ
ず
息
を
の
ん
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
チ
　
フ
　
「
直
武
画
」
の
落
款
が
入
っ
た
そ
の
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
直
武
画
と
は
、
題
材
も
構
図
法
も
共
通
す
る
小田野直武筆「松に椿図」から佐竹曙山へ（今僑）
も
の
が
な
く
、
一
見
大
変
に
異
質
な
も
の
に
思
え
た
。
し
か
し
そ
の
構
図
法
か
ら
は
す
ぐ
に
、
佐
竹
曙
山
筆
「
松
に
唐
鳥
図
」
（
秋
田
県
立
博
物
館
蔵
）
や
「
老
松
図
」
（
個
人
蔵
）
が
思
い
起
こ
さ
れ
、
強
く
興
味
を
ひ
か
れ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
に
掲
げ
る
「
松
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
椿
図
」
（
挿
図
1
、
縦
＝
八
・
四
×
横
四
一
・
八
㎝
、
絹
本
著
色
、
一
幅
、
個
人
蔵
）
で
あ
る
。
　
明
治
後
期
に
、
平
福
百
穂
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
秋
田
蘭
画
研
究
の
久
し
い
歴
史
に
あ
っ
て
、
本
作
品
は
こ
れ
ま
で
公
に
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
一
部
の
研
究
者
に
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
決
し
て
多
数
と
は
い
え
な
い
直
武
画
作
品
の
一
つ
と
し
て
、
従
来
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
一
つ
に
は
、
「
松
に
椿
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
絵
画
、
お
よ
び
こ
れ
と
類
型
の
直
武
筆
作
品
が
従
来
他
に
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
作
品
の
現
在
の
状
態
は
、
残
念
な
が
ら
決
し
て
良
好
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
た
め
に
直
武
画
に
特
徴
的
な
「
細
筆
」
を
、
荒
く
な
っ
た
画
面
上
か
ら
す
ぐ
に
確
認
す
る
こ
と
が
難
し
い
、
と
い
う
点
も
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
画
面
の
細
部
を
丹
念
に
観
察
し
て
い
く
と
、
最
も
繊
細
に
賦
彩
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
は
ず
の
椿
の
花
弁
の
絵
具
の
剥
落
が
顕
著
で
（
挿
図
2
）
、
描
か
れ
た
当
初
の
花
椿
の
美
し
さ
を
想
う
と
心
傷
む
も
の
が
あ
る
。
だ
が
荒
く
な
っ
た
が
ゆ
え
に
細
部
に
は
、
画
家
が
画
面
上
に
秘
か
に
残
し
た
下
書
き
の
線
が
表
出
し
て
お
り
、
そ
れ
が
予
想
も
し
な
い
よ
う
な
事
実
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
筆
者
は
こ
の
度
所
蔵
者
の
御
厚
意
を
得
て
、
本
作
品
を
詳
し
く
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
結
果
、
本
作
品
を
直
武
の
本
画
の
一
つ
と
し
て
積
極
的
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
い
く
つ
か
の
要
素
を
見
出
し
得
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
そ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
　
ま
ず
画
面
を
大
胆
に
対
角
線
に
横
ぎ
る
松
の
幹
は
、
木
肌
が
荒
く
描
写
さ
れ
、
老
松
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
の
木
肌
を
一2一
小田野直武筆「松rc椿図」から佐竹曙山へ（今橋）
図
1
　
直
武
　
松
に
椿
図
3
小田野直武筆「松に椿図」から佐竹曙山へ（今橋）
間
近
く
観
察
す
れ
ば
、
画
家
は
、
す
で
に
枯
れ
て
瘤
の
よ
う
に
見
え
る
枝
の
切
り
口
の
跡
（
挿
図
3
）
や
、
画
面
に
は
全
て
を
描
か
れ
て
い
な
い
左
上
方
へ
の
び
る
枝
の
、
幹
か
ら
分
か
れ
る
元
の
様
子
を
、
墨
線
の
細
や
か
な
筆
遣
い
に
よ
っ
て
描
写
し
て
い
る
（
挿
図
4
）
。
し
か
し
、
そ
の
筆
遣
い
は
い
ま
だ
決
し
て
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
と
く
に
松
葉
に
囲
ま
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
た
松
毬
の
部
分
を
見
れ
ば
、
鱗
状
の
実
の
表
面
は
、
そ
の
一
枚
一
枚
に
無
造
作
に
な
ぞ
り
描
き
が
施
さ
れ
、
表
現
は
固
く
拙
い
（
挿
図
5
）
。
だ
が
再
び
画
面
か
ら
遠
ざ
か
り
、
老
松
の
全
体
像
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
薄
い
墨
線
と
緑
の
色
彩
で
綿
密
に
引
き
描
か
れ
た
松
葉
と
松
毬
と
は
ほ
ど
よ
く
調
和
し
て
お
り
、
こ
の
調
和
が
画
面
上
に
意
外
な
静
寂
感
と
、
重
鎮
さ
を
も
与
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
知
ら
れ
た
直
武
画
の
中
に
、
老
松
が
主
要
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
は
な
く
、
本
作
品
中
の
松
を
、
直
接
他
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
敢
え
て
論
じ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
直
武
の
洋
風
表
現
以
前
の
作
品
と
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
　
例
え
ば
「
松
に
鷹
図
」
（
挿
図
6
）
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
松
の
表
現
は
、
幹
、
松
葉
と
も
に
狩
野
派
の
粉
本
学
習
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
と
く
に
木
肌
を
墨
線
の
引
き
重
ね
に
よ
っ
て
形
づ
く
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
点
は
、
「
松
に
椿
図
」
の
松
の
幹
の
表
現
に
お
い
て
も
、
同
様
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
両
者
の
相
違
し
て
い
る
点
は
、
「
松
に
椿
図
」
の
松
に
は
微
妙
に
明
暗
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
松
そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
触
感
的
な
質
感
や
、
細
部
の
状
態
を
現
実
味
を
も
っ
て
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
松
の
表
現
か
ら
ま
ず
類
推
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
松
に
椿
図
」
が
、
直
武
が
洋
風
画
制
作
に
転
向
し
た
時
期
か
ら
遠
く
へ
だ
た
ぬ
頃
に
、
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
晩
年
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
習
熟
の
度
を
高
一4一
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め
て
い
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
銅
板
画
的
な
筆
致
を
、
修
得
す
る
以
前
の
作
品
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
で
は
署
名
や
印
章
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
（
挿
図
7
）
。
　
「
松
に
椿
図
」
中
の
よ
う
に
、
「
直
武
画
」
と
署
名
さ
れ
た
下
に
「
羽
陽
之
印
」
（
白
文
方
印
）
の
み
が
捺
さ
れ
た
他
の
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。
直
武
の
落
款
で
は
「
小
田
野
直
武
書
」
の
署
名
が
最
も
多
く
、
こ
れ
に
続
い
て
は
通
常
先
の
「
羽
陽
之
印
」
と
「
字
日
子
有
」
（
朱
文
方
印
）
の
二
印
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
一
印
だ
け
を
使
用
し
て
い
る
点
で
も
「
松
に
椿
図
」
は
珍
し
い
作
例
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
捺
さ
れ
た
白
文
の
「
羽
陽
之
印
」
は
、
他
に
捺
さ
れ
た
も
の
と
比
較
し
て
も
、
特
に
疑
う
点
を
見
な
い
。
　
「
直
武
画
」
の
署
名
に
関
し
て
は
、
先
に
あ
げ
た
「
松
に
鷹
図
」
の
「
玉
川
直
武
画
」
の
例
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
葛
薬
花
籠
図
」
（
秋
田
市
千
秋
美
術
館
蔵
）
や
代
表
作
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
唐
太
宗
花
鳥
山
水
図
」
三
幅
対
（
秋
田
県
立
博
物
館
蔵
）
の
中
幅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
に
記
さ
れ
た
署
名
（
挿
図
8
）
が
近
い
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
「
松
に
椿
図
」
の
署
名
の
「
画
」
の
字
が
、
通
常
の
「
書
」
の
書
体
と
相
違
し
て
お
り
、
こ
の
「
画
」
の
字
の
使
用
が
、
前
掲
の
「
松
に
鷹
図
」
や
「
拓
榴
図
」
（
個
人
蔵
）
、
「
花
下
美
人
図
）
（
角
館
・
神
明
社
蔵
、
挿
図
9
）
な
ど
、
こ
れ
ま
で
直
武
画
の
中
で
も
洋
風
画
転
向
以
前
の
作
と
推
定
さ
れ
て
き
た
作
品
で
多
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
款
記
の
書
体
の
上
か
ら
も
、
「
松
に
椿
図
」
は
、
直
武
の
洋
風
画
と
し
て
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
早
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
再
び
画
中
の
題
材
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
　
力
強
い
動
き
を
見
せ
る
松
の
陰
に
美
し
く
咲
く
四
つ
の
椿
の
花
弁
は
、
一
見
限
り
な
く
白
に
近
い
薄
紅
色
に
み
え
る
。
だ
が
剥
落
の
様
子
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
こ
と
で
、
実
は
単
色
で
は
な
く
、
中
心
に
向
か
う
に
従
っ
て
よ
り
紅
色
が
濃
く
な
っ
て
い
る
花
一6一
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太
宗
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図
9
　
直
武
　
花
下
美
人
図
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面
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分
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版
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弁
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
（
挿
図
－
o
）
。
そ
の
上
、
花
弁
上
に
は
幾
筋
か
の
濃
紅
の
縞
も
確
認
さ
れ
、
そ
の
色
彩
は
実
に
複
雑
見
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
椿
は
、
元
来
淡
桃
色
に
紅
色
の
絞
り
が
入
っ
た
（
お
そ
ら
く
は
雪
椿
の
）
　
“
変
わ
り
”
（
生
替
）
椿
の
一
種
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
花
を
し
っ
か
り
と
支
え
て
い
る
細
い
枝
や
、
光
沢
の
あ
る
葉
の
様
子
も
見
逃
せ
な
い
。
と
く
に
未
整
理
の
ま
ま
に
、
茂
み
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
椿
の
葉
が
、
そ
の
枝
か
ら
の
つ
き
具
合
や
形
・
表
情
な
ど
を
見
れ
ば
、
実
に
絶
妙
な
変
化
を
も
っ
て
、
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
興
味
深
い
。
特
に
直
武
は
葉
表
と
葉
裏
の
相
違
や
、
こ
れ
か
ら
伸
び
よ
う
と
す
る
芽
の
部
分
、
ま
た
蕾
や
花
弁
を
包
み
込
む
鱗
片
状
の
が
く
の
部
分
に
、
緑
青
と
思
わ
れ
る
絵
具
を
使
用
し
、
微
妙
な
触
感
の
違
い
も
描
写
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
（
挿
図
U
）
。
さ
ら
に
指
摘
し
て
お
く
な
ら
ば
、
細
枝
に
使
用
さ
れ
て
い
る
茶
褐
色
の
色
は
、
内
に
細
く
巻
い
た
若
葉
の
外
郭
部
分
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
植
物
が
そ
の
生
長
過
程
に
お
い
て
、
緑
　
色
で
は
な
い
様
々
な
色
彩
を
表
出
し
な
が
ら
変
化
し
て
い
く
神
秘
を
、
お
そ
ら
く
直
武
が
細
心
の
注
意
を
も
っ
て
見
つ
め
て
い
た
証
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
椿
の
色
彩
や
形
態
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
特
色
は
、
画
家
の
対
象
に
向
け
る
眼
差
し
を
、
直
接
に
伝
え
て
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
れ
る
写
生
図
の
上
で
も
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
先
年
筆
者
が
『
美
術
史
』
一
二
八
号
で
、
直
武
の
新
出
資
料
と
し
て
紹
介
し
た
写
生
図
「
椿
図
」
（
挿
図
1
2
）
で
あ
る
。
　
挿
図
1
1
と
の
比
較
に
お
い
て
誰
も
が
ま
ず
気
づ
く
よ
う
に
、
半
開
き
の
一
輪
と
花
弁
の
一
部
を
の
ぞ
か
せ
た
蕾
の
位
置
、
あ
る
い
は
左
方
へ
と
伸
び
る
枝
ぶ
り
や
葉
の
向
き
な
ど
、
写
生
図
「
椿
図
」
と
本
画
に
お
け
る
対
象
の
外
形
的
形
態
の
一
致
は
、
到
底
偶
然
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
と
く
に
挿
図
1
3
－
a
・
b
（
挿
図
1
3
1
a
・
b
）
と
し
て
示
し
た
よ
う
に
、
写
生
図
に
お
い
て
、
あ
る
特
定
の
葉
に
つ
い
て
注
目
し
、
「
松
に
椿
図
」
中
の
モ
チ
ー
フ
上
に
、
そ
れ
ら
と
同
形
の
も
の
が
な
い
か
ど
う
か
を
点
検
し
て
一8一
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図
1
0
　
直
武
　
松
に
椿
図
　
部
分
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い
く
と
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
示
し
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
転
用
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
葉
が
発
見
さ
れ
る
。
　
ま
た
両
者
の
わ
ず
か
な
相
違
と
し
て
は
、
写
生
図
の
花
椿
が
紅
で
あ
る
こ
と
や
、
本
画
で
は
若
芽
の
位
置
や
葉
の
つ
き
様
が
、
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
先
に
本
画
中
に
指
摘
し
た
よ
う
な
、
若
芽
に
お
け
る
絶
妙
な
色
彩
表
現
自
体
は
、
実
は
も
と
も
と
「
写
生
図
」
の
時
点
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
見
事
に
本
画
に
も
生
か
さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
写
生
図
「
椿
図
」
は
、
「
応
用
」
と
い
う
形
で
本
画
中
に
表
わ
れ
、
本
画
の
椿
は
よ
り
造
形
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
事
実
は
、
写
生
図
を
大
い
に
使
用
し
て
制
作
さ
れ
る
多
く
の
秋
田
蘭
画
作
品
に
あ
っ
て
、
直
武
が
本
画
に
自
ら
の
写
生
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
を
使
用
し
て
い
る
例
が
、
従
来
一
図
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
け
に
、
「
写
生
↓
本
画
」
と
い
う
写
生
画
と
し
て
の
秋
田
蘭
画
制
作
の
状
況
を
、
さ
ら
に
強
力
に
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
直
武
筆
作
品
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
松
に
椿
図
」
を
、
題
材
や
構
図
法
は
一
般
の
直
武
画
と
比
べ
て
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
応
用
の
源
泉
と
み
な
さ
れ
る
直
武
自
身
の
写
生
図
が
明
ら
か
に
存
在
す
る
以
上
、
彼
の
手
に
な
る
数
少
な
い
本
画
作
品
の
一
つ
と
し
て
積
極
的
に
評
価
で
き
る
と
思
う
。
一10一
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
さ
て
「
東
洋
画
の
題
材
に
西
洋
画
法
を
加
味
し
た
」
と
一
般
に
表
さ
れ
る
秋
田
蘭
画
の
特
質
で
あ
る
が
、
直
武
が
眼
差
し
を
注
い
だ
「
椿
」
の
花
も
、
確
か
に
東
洋
－
日
本
的
な
題
材
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
松
」
に
「
椿
」
と
い
う
の
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
ま
た
東
洋
－
日
本
的
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
実
際
に
日
本
絵
画
史
上
に
お
い
て
く
松
に
椿
V
と
い
う
画
題
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
作
品
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
　
　
。
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
日
本
人
に
と
っ
て
親
し
小田野直武筆「松に椿図」から佐竹曙山へ（今僑）
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い
と
思
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
こ
の
画
題
や
そ
の
意
味
は
、
た
ち
ま
ち
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
二
　
椿
図
の
系
譜
と
変
容
　
直
武
の
「
松
に
椿
図
」
は
木
肌
の
荒
い
老
松
と
薄
桃
色
の
椿
、
そ
し
て
た
お
や
か
な
曲
線
を
み
せ
る
竹
の
一
枝
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
松
・
竹
・
椿
」
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
　
古
来
中
国
で
は
、
文
人
墨
客
の
問
で
「
松
・
竹
・
梅
」
が
吉
祥
の
植
物
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
対
し
上
代
日
本
に
お
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
は
、
中
国
の
花
「
梅
」
を
わ
が
国
特
産
の
花
「
椿
」
に
代
え
て
、
「
松
・
竹
・
椿
」
と
し
、
吉
祥
を
示
す
も
の
と
し
た
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
「
椿
」
と
い
う
文
字
自
体
も
漢
字
で
は
な
く
、
春
を
代
表
す
る
神
聖
な
木
の
意
味
の
国
字
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
　
幕
府
右
筆
屋
代
弘
賢
（
一
七
五
八
－
一
八
四
一
）
は
、
江
戸
時
代
随
一
の
書
籍
量
を
誇
っ
た
「
不
忍
文
庫
」
の
所
有
者
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
計
五
六
〇
巻
に
も
及
ん
だ
『
古
今
要
覧
稿
』
（
文
化
＋
一
～
天
保
＋
二
）
に
は
、
「
椿
」
の
名
の
起
こ
り
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
「
つ
ば
き
は
つ
や
ば
木
（
艶
葉
木
）
の
中
略
な
り
。
な
ほ
款
冬
に
似
て
そ
の
葉
に
つ
や
の
あ
る
も
の
を
つ
ば
と
も
つ
ば
ふ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
と
も
い
ふ
が
ご
と
し
。
（
中
略
）
然
る
を
大
和
本
草
に
椿
は
そ
の
葉
厚
し
故
に
あ
つ
ば
の
き
と
い
ふ
意
な
り
と
い
ひ
し
は
い
　
　
か
マ
あ
ら
ん
」
　
　
「
さ
て
海
石
榴
に
椿
字
を
あ
て
し
は
、
荘
子
に
　
　
　
二
大
　
　
一
琵
二
／
千
　
一
為
ノ
千
　
為
レ
秋
と
い
へ
る
寓
言
に
あ
る
に
　
　
よ
り
て
、
此
海
石
榴
も
そ
の
樹
数
百
年
を
経
る
と
い
へ
ど
も
さ
ら
に
枯
凋
の
患
な
く
、
そ
の
寿
の
久
延
な
る
事
頗
る
大
椿
の
一12一
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た
ぐ
ひ
な
る
に
よ
り
て
、
遂
に
そ
の
名
を
假
借
せ
し
な
り
志
か
（
後
略
）
。
」
（
傍
線
傍
点
、
句
読
点
引
用
者
）
　
弘
賢
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
話
が
、
「
椿
」
の
名
の
起
こ
り
の
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
即
座
に
決
定
で
き
な
い
。
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
「
椿
」
は
、
冬
枯
れ
も
し
な
い
艶
や
か
な
葉
を
も
っ
た
そ
の
姿
か
ら
、
霊
木
と
し
て
も
あ
が
め
ら
れ
、
延
命
の
樹
、
瑞
祥
の
花
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
入
に
深
く
愛
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
冬
に
咲
く
椿
は
、
し
ば
し
ば
「
春
」
の
季
節
と
も
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
　
　
か
が
み
山
み
が
き
そ
え
た
る
た
ま
椿
　
　
　
か
げ
も
く
も
ら
ぬ
春
の
空
か
な
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
定
家
・
『
未
木
和
歌
抄
』
巻
二
九
、
椿
）
　
　
　
　
　
た
い
と
う
か
　
異
名
に
“
耐
冬
花
”
の
名
を
も
つ
椿
の
、
一
層
鮮
や
か
な
花
の
ー
お
そ
ら
く
は
真
紅
や
純
白
の
　
　
色
彩
を
想
う
と
き
、
そ
の
凛
と
し
た
美
し
さ
は
ま
さ
に
新
し
い
季
節
の
到
来
、
「
春
」
を
告
ぐ
も
の
と
し
て
記
憶
さ
れ
、
日
本
人
の
美
意
識
に
次
第
に
根
づ
い
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
俳
譜
で
も
「
椿
」
は
春
の
季
語
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
　
さ
て
椿
を
主
題
と
し
た
文
学
作
品
が
、
こ
の
よ
う
に
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
美
術
品
の
存
在
は
、
意
外
に
も
実
に
遅
い
。
ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
椿
は
絵
画
中
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
、
意
匠
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
工
芸
品
に
多
く
現
わ
れ
て
い
る
。
　
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
椿
の
木
を
主
要
題
材
と
し
た
最
も
古
い
現
存
の
美
術
品
に
は
、
国
宝
「
梨
子
地
松
椿
蒔
絵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
手
箱
」
（
阿
須
賀
神
社
伝
来
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
樹
の
幹
の
大
き
さ
に
対
し
、
椿
の
花
が
巨
大
に
描
写
さ
れ
、
普
通
主
役
と
し
て
描
か
れ
る
松
も
、
椿
の
脇
役
に
ま
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
手
箱
は
室
町
時
代
、
足
利
義
満
に
よ
っ
て
熊
野
速
玉
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
椿
文
様
は
こ
の
時
代
以
降
に
成
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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椿
文
様
で
も
特
に
有
名
な
の
は
、
鎌
倉
彫
の
笈
な
ど
に
施
さ
れ
た
満
開
の
八
重
椿
の
文
様
で
あ
る
。
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
椿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
彫
木
漆
書
棚
」
あ
る
い
は
バ
ー
ク
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
椿
蓬
棊
文
彫
木
漆
笈
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
松
竹
や
鶴
亀
と
共
に
椿
の
大
樹
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
吉
祥
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
松
に
椿
」
と
い
う
取
り
合
わ
せ
は
こ
の
辺
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
絵
画
中
に
現
わ
れ
た
椿
と
し
て
は
、
「
慕
帰
絵
詞
」
（
観
応
二
年
〈
＝
二
五
一
〉
）
中
に
風
景
の
一
部
と
し
て
描
か
れ
た
椿
が
一
番
古
い
例
と
言
わ
れ
麓
・
室
町
゜
桃
山
時
代
で
は
・
椿
が
単
独
モ
チ
蓄
フ
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
・
た
と
見
ら
れ
る
・
た
だ
室
町
後
期
の
作
例
で
唯
一
例
外
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
宗
誉
筆
「
紅
椿
小
禽
図
」
（
真
珠
庵
蔵
、
衝
立
八
面
の
内
）
で
あ
る
。
真
紅
の
花
と
、
そ
の
一
枝
に
と
ま
る
一
羽
の
小
鳥
を
配
し
た
だ
け
の
構
図
か
ら
は
、
中
国
宋
代
の
院
体
画
が
想
起
さ
れ
る
が
、
描
か
れ
た
花
は
明
ら
か
に
日
本
の
椿
で
あ
り
、
画
家
の
関
心
は
こ
こ
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
椿
は
半
八
重
の
雪
椿
と
形
が
似
て
い
る
が
、
花
弁
に
大
き
く
切
れ
込
み
が
入
り
、
ま
た
雌
芯
が
長
く
強
調
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
葉
の
形
も
必
要
以
上
に
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
表
わ
れ
た
椿
も
写
実
的
と
い
う
よ
り
は
装
飾
性
が
追
求
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
ま
た
狩
野
元
信
筆
「
四
季
花
鳥
図
屏
風
」
左
隻
（
挿
図
1
4
、
白
鶴
美
術
館
蔵
、
天
文
十
八
年
〈
一
五
四
九
〉
）
中
に
描
か
れ
た
紅
椿
は
、
室
町
か
ら
桃
山
期
へ
と
変
わ
る
、
ち
ょ
う
ど
転
換
期
の
椿
の
姿
と
し
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
元
信
は
こ
こ
で
大
ら
か
に
咲
く
椿
の
花
を
、
松
の
大
樹
の
下
方
に
配
し
て
い
る
。
重
要
文
化
財
の
伝
雪
舟
筆
と
さ
れ
る
「
四
季
花
鳥
図
」
、
あ
る
い
は
室
町
期
の
伝
元
信
筆
「
老
松
小
禽
図
」
（
心
遠
館
蔵
）
の
左
隻
申
で
も
、
松
樹
の
下
に
椿
に
似
た
植
物
が
見
え
る
が
、
よ
く
観
察
す
る
と
花
芯
の
形
態
か
ら
、
こ
れ
は
椿
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
山
茶
花
を
思
わ
せ
る
。
お
そ
ら
く
漢
画
的
手
法
が
濃
厚
な
絵
画
に
あ
っ
て
は
、
日
本
の
花
「
椿
」
と
い
う
素
材
は
避
け
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
元
信
筆
「
四
季
花
鳥
図
屏
風
」
で
は
、
梅
な
ど
の
花
の
着
彩
一14一
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に
お
い
て
、
胡
粉
の
盛
り
k
げ
を
行
な
う
な
ど
、
倭
絵
的
感
覚
が
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
感
覚
が
、
一
つ
に
は
「
椿
」
と
い
う
素
材
選
び
に
も
反
映
さ
れ
、
明
快
に
描
写
さ
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
椿
が
独
立
し
た
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
絵
画
中
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
初
期
か
ら
と
見
ら
れ
る
。
　
四
国
松
山
に
存
す
る
伝
永
徳
筆
「
椿
花
図
屏
風
」
（
六
曲
一
双
）
、
あ
る
い
は
京
都
・
妙
心
寺
麟
祥
院
の
「
百
椿
図
屏
風
」
（
六
曲
一
双
）
、
ま
た
仁
和
寺
に
伝
わ
る
伝
光
琳
筆
「
梅
椿
図
屏
風
」
（
六
曲
一
双
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
ず
れ
も
江
戸
初
期
の
作
品
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
特
に
こ
れ
ら
の
作
品
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
椿
の
花
が
一
重
、
八
重
の
真
紅
ま
た
は
純
白
と
い
っ
た
単
色
の
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
複
雑
な
花
弁
や
色
合
い
を
も
つ
“
珍
種
”
を
描
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
　
伝
永
徳
筆
の
「
椿
花
図
屏
風
」
は
、
金
字
に
色
紙
形
の
紙
が
、
二
扇
に
つ
き
五
枚
ず
つ
貼
り
込
ま
れ
る
形
を
と
っ
て
お
り
、
一
双
で
六
十
図
に
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
描
か
れ
た
椿
花
に
は
各
々
銘
称
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
　
ま
た
麟
祥
院
蔵
の
「
百
椿
図
屏
風
」
も
、
金
地
に
団
扇
形
や
色
紙
形
の
紙
が
貼
り
込
み
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
に
は
銘
称
〔
特
別
品
種
の
名
〕
の
記
述
は
な
一15一
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そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
江
戸
初
期
に
お
け
る
、
品
種
改
良
に
よ
る
椿
園
芸
の
愛
好
ぶ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
て
は
、
植
物
学
史
ま
た
園
芸
学
史
の
分
野
で
多
数
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
流
行
し
た
い
わ
ゆ
る
「
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
マ
ニ
ア
」
の
時
代
が
、
く
、
一
双
で
六
十
六
図
に
も
及
ん
で
い
る
。
こ
の
た
び
同
院
の
御
厚
意
で
、
筆
者
は
こ
の
「
百
椿
図
屏
風
」
を
実
見
す
る
好
機
を
得
た
が
、
同
院
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
屏
風
は
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
乳
母
春
日
局
が
、
同
院
を
寛
永
十
一
年
（
エ
ハ
一
二
四
）
に
創
設
し
た
際
、
家
光
よ
り
直
々
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
挿
図
に
あ
げ
た
例
は
（
挿
図
1
5
）
、
そ
の
六
十
六
図
中
か
ら
の
一
例
で
あ
る
。
屏
風
に
は
筆
者
の
署
名
、
印
章
な
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
作
者
に
関
し
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
花
芯
部
の
立
体
性
を
強
調
す
る
た
め
に
絵
具
の
盛
り
上
げ
を
行
な
っ
た
り
、
花
弁
に
お
け
る
“
斑
入
り
”
の
、
繊
細
な
色
彩
変
化
を
“
ぼ
か
し
”
の
技
法
で
試
み
る
な
ど
、
作
者
は
か
な
り
“
上
手
”
の
画
家
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
屏
風
中
の
図
様
に
は
銘
称
の
書
き
入
れ
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
多
種
類
の
も
の
を
で
き
る
だ
け
個
別
に
描
き
、
と
き
に
伝
永
徳
筆
図
の
よ
う
に
銘
称
ま
で
も
明
記
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
明
ら
か
に
本
草
学
的
、
あ
る
い
は
博
物
学
的
な
意
識
の
表
わ
れ
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
が
熱
狂
的
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
一
六
三
〇
～
一
六
三
七
年
頃
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
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椿
花
愛
好
の
流
好
が
、
そ
れ
よ
り
も
早
い
時
期
、
元
和
（
一
六
一
五
～
一
六
二
三
）
期
に
始
ま
り
寛
永
（
一
六
二
四
～
一
六
四
三
）
期
ま
で
続
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
　
例
え
ば
文
政
十
三
年
（
一
八
一
七
）
喜
多
村
箔
庭
（
一
七
八
三
⊥
八
五
六
）
著
『
嬉
遊
笑
覧
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。
　
　
「
元
和
寛
永
の
こ
ろ
山
茶
（
椿
）
の
花
を
翫
ぶ
こ
と
が
大
に
は
や
り
、
花
を
く
ら
べ
て
奇
を
争
へ
り
。
（
中
略
）
意
林
庵
が
　
　
「
清
水
物
語
」
宝
永
＋
五
年
〔
に
い
わ
く
〕
此
こ
ろ
つ
ば
き
の
花
の
は
や
る
や
う
に
付
け
て
も
、
聞
も
及
ば
ぬ
見
事
な
る
花
あ
　
　
ま
た
あ
な
た
こ
な
た
よ
り
出
た
り
、
人
好
む
も
の
有
て
は
や
り
候
は
マ
、
お
も
し
ろ
き
も
の
も
あ
り
な
ん
か
し
。
（
中
略
）
　
　
「
色
音
論
」
に
当
時
の
流
行
も
の
を
い
ふ
処
、
種
々
は
や
る
其
中
に
、
当
代
人
の
す
か
れ
し
は
、
鶉
を
集
め
か
け
な
ら
べ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
ぱ
き
を
あ
ま
た
う
ゑ
な
ら
べ
、
と
り
の
な
く
声
は
な
の
色
こ
ゑ
と
色
と
の
争
ひ
に
、
心
を
よ
せ
ぬ
人
も
な
し
。
」
　
実
際
そ
れ
を
示
す
証
拠
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
安
楽
庵
策
伝
著
『
百
椿
集
』
（
寛
永
七
年
〈
一
六
三
〇
〉
刊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
鳥
丸
光
広
序
「
百
椿
図
」
（
寛
永
十
一
年
〈
一
六
三
四
〉
刊
）
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
　
林
羅
山
序
『
百
椿
図
』
（
寛
永
十
二
年
〈
一
六
三
五
〉
刊
）
　
と
い
う
よ
う
な
“
椿
図
鑑
”
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
文
献
が
現
存
し
て
お
り
、
将
軍
、
大
名
の
レ
ベ
ル
か
ら
一
般
庶
民
階
級
に
至
る
ま
で
、
競
っ
て
椿
花
の
蒐
集
や
、
改
良
に
親
し
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
先
に
あ
げ
た
仁
和
寺
蔵
の
伝
光
琳
筆
「
梅
椿
図
屏
風
」
で
は
、
椿
は
、
接
木
の
部
分
を
竹
皮
で
つ
つ
む
“
高
接
ぎ
”
あ
る
い
は
“
接
ぎ
分
け
”
と
呼
ば
れ
る
園
芸
技
術
が
施
さ
れ
た
状
態
で
、
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
椿
の
鑑
賞
法
は
現
在
の
京
都
で
は
一17一
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五蓬
図16　遊楽図屏風　部分
見
ら
れ
な
い
も
の
だ
そ
う
だ
が
、
筆
者
は
最
近
、
飛
騨
高
山
の
印
籠
美
術
館
が
所
蔵
す
る
六
曲
一
双
の
「
遊
楽
図
屏
風
」
左
隻
中
に
、
こ
の
技
術
に
よ
っ
て
花
を
咲
か
せ
て
い
る
十
数
種
の
椿
の
姿
と
、
そ
れ
を
手
折
り
愛
で
る
二
人
の
人
物
、
そ
し
て
同
屏
風
右
隻
に
は
、
そ
う
し
た
珍
種
の
椿
を
生
け
て
楽
し
も
う
と
す
る
一
人
の
人
物
を
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
挿
図
1
6
）
。
様
々
な
遊
戯
、
享
楽
を
描
い
た
同
屏
風
に
お
い
て
、
椿
の
鑑
賞
場
面
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
記
の
椿
愛
玩
の
熱
狂
的
様
子
を
き
わ
め
て
生
き
生
き
と
示
す
と
共
に
、
伝
光
琳
筆
「
梅
椿
図
屏
風
」
の
よ
う
な
作
品
が
、
明
ら
か
に
椿
愛
好
の
↓
端
を
示
す
作
品
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
　
　
　
（
1
8
）
と
い
え
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
な
江
戸
初
期
に
お
け
る
椿
園
芸
の
隆
盛
の
要
因
に
は
、
椿
が
（
1
）
わ
が
国
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
自
生
し
、
栽
培
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
持
ち
、
（
2
）
園
芸
改
良
以
前
の
自
然
種
に
突
然
変
異
が
多
く
、
花
色
・
花
型
・
開
花
期
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
、
何
よ
り
も
（
3
）
種
間
交
一18一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
雑
が
可
能
で
品
種
間
交
配
も
容
易
で
成
功
率
が
高
い
、
と
い
う
特
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
先
に
あ
げ
た
江
戸
初
期
の
三
冊
の
椿
図
鑑
に
百
種
も
の
椿
銘
が
、
記
さ
れ
て
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
ま
で
も
な
く
、
「
園
芸
改
良
」
の
目
的
そ
の
も
の
が
、
と
に
か
く
“
い
か
に
変
っ
た
”
あ
る
い
は
“
い
か
に
珍
し
い
”
品
種
を
産
み
出
し
、
そ
の
数
を
増
や
し
、
ま
た
い
か
に
保
存
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
尽
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
人
々
の
椿
へ
の
関
心
の
様
相
を
、
博
物
学
史
の
観
点
か
ら
追
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
状
況
は
江
戸
初
期
に
限
ら
れ
た
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
実
に
幕
末
・
明
治
初
期
ま
で
に
及
ぶ
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
V
い
時
間
の
現
象
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
直
武
に
よ
っ
て
写
生
さ
れ
た
「
椿
図
」
（
挿
図
1
2
）
は
、
現
存
も
ま
く
り
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
二
百
年
と
い
う
年
月
を
経
な
が
ら
も
、
画
家
が
写
生
し
た
そ
の
時
の
様
相
が
、
今
日
で
も
あ
り
あ
り
と
偲
ば
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
な
や
か
な
花
弁
と
硬
質
な
葉
と
の
相
違
、
頼
り
な
い
ほ
ど
の
細
い
茎
に
施
さ
れ
た
陰
影
、
各
々
の
葉
が
自
然
に
描
き
出
し
て
み
せ
る
絶
妙
な
ひ
ね
り
の
状
態
ー
全
体
を
、
そ
し
て
細
部
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
描
く
対
象
へ
注
ぎ
こ
む
画
家
の
鋭
く
も
澄
ん
だ
眼
差
し
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
　
こ
の
直
武
の
写
生
図
が
、
多
数
現
存
し
て
い
る
他
の
写
生
図
と
違
っ
て
「
一
次
写
生
」
だ
と
確
信
さ
れ
る
理
由
は
、
そ
の
表
現
の
瑞
々
し
さ
か
ら
直
観
的
に
判
断
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
細
部
の
描
写
　
　
と
く
に
葉
の
表
現
を
実
際
の
椿
の
葉
と
比
較
し
て
み
る
と
、
椿
の
葉
に
特
徴
的
な
極
細
の
“
鋸
状
の
輪
郭
線
の
状
態
”
や
、
中
心
か
ら
外
に
向
か
っ
て
“
互
い
違
い
に
放
射
線
状
に
伸
び
る
葉
脈
”
の
状
態
な
ど
、
必
ず
や
実
物
を
前
に
、
そ
れ
を
凝
視
し
心
に
留
め
置
か
ね
ば
、
決
七
て
描
け
な
い
自
然
物
の
き
わ
だ
っ
た
繊
細
さ
を
、
直
武
は
写
生
図
で
見
事
に
写
し
得
て
い
る
。
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近
年
筆
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
直
武
の
み
な
ら
ず
秋
田
蘭
画
派
に
残
さ
れ
て
い
る
写
生
図
の
多
く
は
、
本
画
の
下
絵
あ
る
い
は
粉
本
と
し
て
の
「
美
術
写
生
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
科
学
的
な
写
生
図
、
，
す
な
わ
ち
「
博
物
（
本
草
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
V
図
」
に
も
な
り
得
る
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
直
武
の
写
生
し
た
「
椿
図
」
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
当
初
か
ら
博
物
図
を
第
一
の
目
的
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
描
か
れ
た
図
様
は
、
十
分
に
科
学
的
写
生
図
と
し
て
み
な
せ
る
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
と
く
に
細
部
の
表
現
に
、
そ
う
し
た
意
識
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
い
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
「
美
術
写
生
」
と
「
科
学
写
生
」
と
の
問
に
未
分
化
の
領
域
が
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
再
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
博
物
学
的
志
向
に
も
支
え
ら
れ
た
直
武
の
「
椿
図
」
は
、
本
画
「
松
に
椿
図
」
に
応
用
と
い
う
形
で
、
姿
を
さ
ら
に
美
し
く
変
化
さ
せ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
本
来
写
生
の
段
階
で
は
単
色
の
紅
椿
が
、
本
画
中
で
は
淡
桃
色
の
、
し
か
も
紅
絞
り
の
“
変
わ
り
”
椿
に
姿
を
変
え
て
い
る
点
は
、
画
家
の
博
物
学
的
志
向
が
、
本
画
中
で
さ
ら
に
拡
大
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
例
え
ば
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
制
作
の
伊
藤
若
沖
の
動
植
練
絵
「
雪
中
鴛
鴛
図
」
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
期
の
制
作
と
み
な
さ
れ
る
東
本
願
寺
伝
来
の
「
雪
中
遊
禽
図
」
に
も
、
紅
の
絞
り
の
花
が
鮮
や
か
に
見
出
せ
る
。
自
宅
の
庭
に
鶏
を
放
ち
、
そ
れ
を
「
写
生
」
す
る
こ
と
に
没
頭
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
若
沖
だ
が
、
彼
も
ま
た
”
変
わ
り
”
椿
に
目
を
や
り
、
「
写
生
」
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ー
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
彼
の
絵
に
表
わ
れ
た
“
変
わ
り
”
椿
の
花
は
、
そ
の
形
態
か
ら
、
山
茶
花
と
も
椿
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
も
判
断
が
つ
か
ず
、
“
変
わ
り
椿
”
の
使
用
例
と
す
る
に
は
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
。
　
円
山
応
挙
は
写
生
帖
（
京
都
、
個
人
蔵
）
に
お
い
て
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
年
記
と
共
に
「
ツ
ル
ガ
」
「
ワ
ビ
ス
ケ
白
斑
有
」
ま
た
「
大
イ
サ
ハ
ヤ
」
「
チ
リ
椿
本
名
楊
貴
妃
」
等
実
に
瑞
々
し
い
〃
変
わ
り
椿
”
を
描
い
て
い
．
絶
・
珍
し
い
品
種
の
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花
を
描
き
そ
の
椿
銘
を
記
し
て
お
く
　
　
そ
れ
は
先
の
寛
永
年
間
に
制
作
さ
れ
た
一
連
の
“
椿
図
鑑
”
の
形
式
と
似
て
い
る
。
だ
が
残
念
な
が
ら
、
応
挙
は
そ
れ
ら
の
写
生
図
を
も
と
に
し
た
“
変
わ
り
椿
”
の
本
画
作
品
を
残
し
て
は
く
れ
て
い
な
い
。
“
変
わ
り
椿
”
が
一
幅
の
絵
画
の
題
材
と
し
て
登
場
す
る
ま
で
に
は
、
ど
う
や
ら
か
な
り
の
時
間
を
要
し
た
よ
う
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
直
武
筆
「
松
に
椿
図
」
は
、
「
写
生
画
派
」
秋
田
蘭
画
に
お
い
て
、
数
少
な
い
直
武
写
生
図
の
彼
自
身
に
よ
る
応
用
と
し
て
重
要
で
あ
る
ば
り
で
な
く
、
「
美
術
写
生
」
と
「
科
学
写
生
」
と
が
見
事
に
融
合
し
た
作
品
と
し
て
、
し
か
も
そ
の
基
底
に
江
戸
期
に
隆
盛
し
た
「
椿
愛
好
」
と
い
う
、
日
本
博
物
学
史
上
特
筆
す
べ
き
現
象
を
内
包
し
た
作
品
と
し
て
、
貴
重
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
　
「
松
」
と
い
う
伝
統
的
素
材
に
“
珍
種
”
の
「
椿
」
を
組
み
合
わ
せ
て
み
る
I
I
そ
の
よ
う
な
思
い
つ
き
は
、
当
時
実
は
私
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
チ
　
フ
ち
の
想
像
以
上
に
革
新
的
な
試
み
で
あ
っ
た
　
　
。
と
す
る
な
ら
ば
、
再
度
こ
こ
で
秋
田
蘭
画
に
お
け
る
題
材
選
択
の
方
法
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
直
武
画
以
上
に
曙
山
画
に
着
目
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
三
　
曙
山
と
「
椿
に
文
鳥
」
　
直
武
の
描
い
た
椿
の
花
に
、
曙
山
の
絵
心
は
い
た
く
魅
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
「
椿
に
文
鳥
図
」
（
挿
図
1
7
、
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）
や
「
松
に
椿
に
文
鳥
図
」
（
挿
図
1
8
、
個
人
蔵
）
、
そ
の
上
「
竹
に
椿
図
」
（
挿
図
1
9
、
平
野
政
吉
美
術
館
蔵
）
ま
で
も
が
、
直
武
写
生
図
を
使
用
し
た
作
品
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
写
生
図
「
椿
図
」
は
、
直
武
自
身
の
本
画
「
松
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に
椿
図
」
に
対
し
て
と
共
に
、
佐
竹
曙
山
に
お
け
る
椿
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
群
に
、
大
変
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
ま
ず
曙
山
に
よ
る
直
武
写
生
図
の
転
用
状
況
を
、
こ
こ
で
改
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
秋
田
蘭
画
派
の
中
で
も
比
較
的
身
分
の
低
か
っ
た
直
武
は
、
江
戸
の
市
中
に
あ
っ
て
自
由
に
洋
画
法
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
画
才
と
共
に
、
そ
う
し
た
環
境
で
の
学
習
が
幸
い
し
、
秋
田
蘭
画
派
の
中
で
は
指
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
新
鮮
な
感
覚
で
描
か
れ
た
彼
の
写
生
図
は
、
そ
の
ま
ま
他
の
画
家
の
手
本
や
粉
本
と
し
て
活
用
さ
れ
、
例
え
ば
佐
竹
義
躬
筆
「
百
合
図
」
（
個
人
蔵
）
や
田
代
忠
国
筆
「
菊
に
秋
海
巣
図
」
　
（
個
人
蔵
）
な
ど
の
本
画
作
品
が
、
そ
の
好
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
直
武
－
義
躬
・
忠
国
に
発
見
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
大
名
曙
山
と
の
問
で
も
当
然
発
見
さ
れ
る
。
曙
山
の
場
合
、
彼
の
植
物
写
生
図
十
九
点
の
う
ち
、
八
点
ま
で
も
が
、
直
武
の
現
存
写
生
図
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
本
画
以
前
に
写
生
図
の
段
階
で
も
、
す
で
に
直
武
画
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
曙
山
の
写
生
図
が
、
直
武
や
義
躬
の
そ
れ
と
比
し
て
、
数
段
完
成
度
の
高
い
図
様
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
構
成
の
巧
み
さ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
　
例
え
ば
写
生
帖
に
含
ま
れ
る
「
姫
百
合
と
撫
子
図
」
（
挿
図
2
0
）
で
は
、
原
本
の
直
武
写
生
図
に
は
な
か
っ
た
花
の
茎
や
葉
が
、
豊
か
な
表
情
を
も
っ
て
描
き
足
さ
れ
、
し
か
も
一
匹
の
蜂
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
武
画
よ
り
も
自
然
景
と
し
て
の
臨
場
感
あ
る
場
面
が
演
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
曙
山
は
、
直
武
写
生
図
の
単
純
な
模
写
を
目
的
と
す
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
な
い
。
よ
り
鑑
賞
画
と
し
て
も
楽
し
め
る
ほ
ど
に
完
成
し
、
成
熟
し
た
図
様
を
め
ざ
し
て
、
一
図
一
図
を
描
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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灘嚢
灘灘、
図17曙山　椿に文鳥図
図
1
9
　
曙
山
竹
に
椿
図
図
1
8
　
曙
山
松
に
椿
に
文
鳥
図
一23一
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図20　曙山　撫子に姫百合図
　
で
は
本
画
作
品
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
　
曙
山
筆
「
椿
に
文
鳥
図
」
は
、
直
武
筆
「
椿
図
」
と
花
の
色
合
い
は
多
少
異
な
る
も
の
の
、
枝
ぶ
り
や
花
つ
き
の
位
置
、
ま
た
葉
の
向
き
や
数
に
つ
い
て
も
全
く
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
そ
の
細
部
を
比
較
し
て
み
る
と
、
前
章
で
も
指
摘
し
た
一
次
写
へ生
「
椿
図
」
中
の
際
立
っ
た
「
凝
視
の
視
覚
」
は
、
曙
山
画
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
先
に
述
べ
た
椿
の
葉
に
特
徴
的
な
“
鋸
状
の
輪
郭
線
”
や
、
中
心
か
ら
外
に
向
っ
て
“
互
い
違
い
に
伸
び
る
放
射
線
状
の
葉
脈
”
の
状
態
が
、
「
椿
に
文
鳥
図
」
で
は
写
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
輪
郭
線
は
な
め
ら
か
で
、
葉
脈
も
左
右
対
称
に
伸
び
る
状
態
で
描
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
曙
山
は
「
椿
に
文
鳥
図
」
を
作
画
す
る
に
あ
た
っ
て
、
実
物
の
椿
を
改
め
て
見
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
は
一
方
で
は
、
直
武
写
生
図
の
曙
山
画
に
対
す
る
先
行
性
が
、
確
実
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
だ
が
曙
山
画
の
図
様
の
そ
の
よ
う
な
欠
点
も
、
作
品
全
体
の
成
熟
し
た
構
成
力
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
気
づ
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
鮮
や
か
な
色
合
い
の
椿
花
と
文
鳥
、
そ
し
て
太
湖
石
と
が
織
り
な
す
画
面
に
は
、
徽
宗
筆
「
桃
鳩
図
」
を
も
想
起
さ
せ
る
気
品
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
秋
田
蘭
画
派
で
も
曙
山
だ
け
が
突
出
し
て
表
現
し
得
た
、
繊
細
さ
と
優
し
さ
に
満
ち
た
花
と
鳥
の
小
世
界
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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さ
て
「
椿
に
文
鳥
図
」
は
、
描
き
添
え
ら
れ
た
つ
が
い
の
文
鳥
が
、
曙
山
写
生
帖
に
そ
の
ま
ま
の
図
様
と
し
て
見
出
さ
れ
る
た
め
に
、
以
前
か
ら
粉
本
構
成
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
筆
者
が
発
見
し
た
直
武
写
生
図
「
椿
図
」
と
の
図
様
一
致
は
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
制
作
状
況
を
、
よ
り
明
快
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
筆
者
は
、
同
作
品
中
の
も
う
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
“
紅
絞
り
の
八
重
椿
”
の
図
様
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
言
及
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
同
様
に
本
来
何
か
原
本
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
か
ね
て
よ
り
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
直
武
の
本
画
「
松
に
椿
図
」
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
予
想
は
見
事
に
的
中
し
た
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
曙
山
は
「
椿
に
文
鳥
図
」
を
制
作
す
る
に
あ
た
り
、
直
武
の
写
生
図
の
み
な
ら
ず
、
実
は
本
画
「
松
に
椿
図
」
を
も
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
椿
に
文
鳥
図
」
中
の
咲
き
か
け
た
椿
の
蕾
の
状
態
は
、
直
武
の
本
画
「
松
に
椿
図
」
中
の
も
う
一
つ
の
蕾
か
ら
、
全
く
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
曙
山
に
よ
る
転
用
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
松
に
椿
に
文
鳥
図
」
「
竹
に
椿
図
」
　
　
こ
れ
ら
に
描
か
れ
た
椿
の
花
は
、
い
ず
れ
も
直
武
筆
「
松
に
椿
図
」
の
椿
の
モ
チ
ー
フ
と
相
似
し
て
い
る
。
　
ま
ず
「
竹
に
椿
図
」
の
画
面
の
中
心
を
成
し
て
い
る
竹
の
姿
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
曙
山
の
最
も
得
意
と
す
る
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
。
曙
山
は
、
直
武
の
「
松
に
椿
図
」
か
ら
借
り
た
椿
の
葉
や
、
蕾
の
細
部
の
表
情
を
わ
ず
か
に
変
形
し
、
ま
た
モ
チ
ー
フ
全
体
の
未
整
理
な
部
分
を
、
実
に
見
事
に
削
ぎ
落
と
し
て
、
こ
の
竹
と
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
直
武
の
描
い
た
変
わ
り
椿
の
霞
郁
た
る
面
持
ち
は
、
曙
山
画
で
は
さ
ら
に
明
る
い
表
情
に
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
作
品
全
体
と
し
て
は
、
曙
山
独
自
の
静
閑
な
絵
画
世
界
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
。
　
だ
が
そ
の
基
本
的
な
構
図
法
そ
の
も
の
は
、
や
は
り
直
武
画
の
延
長
線
⊥
に
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
「
松
に
一25一
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椿
に
文
鳥
図
」
で
は
、
老
松
の
立
ち
上
が
り
具
合
や
、
椿
の
枝
の
ふ
り
出
し
方
、
ま
た
松
葉
や
松
毬
の
下
り
方
ま
で
も
が
、
「
松
に
椿
図
」
に
相
似
し
て
い
る
。
松
の
右
肩
か
ら
し
な
や
か
に
立
ち
上
が
る
竹
の
一
枝
が
、
曙
山
画
で
は
文
鳥
の
と
ま
る
椿
の
一
枝
に
置
き
換
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
構
図
上
画
家
が
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
、
直
武
も
曙
山
も
同
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
く
、
曙
山
筆
「
松
に
椿
に
文
鳥
図
」
は
、
「
松
に
椿
図
」
が
存
在
し
て
い
て
こ
そ
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
、
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
直
武
自
身
は
「
老
松
」
と
「
椿
」
を
組
み
合
わ
せ
、
こ
の
様
な
構
図
に
仕
立
て
て
制
作
す
る
ヒ
ン
ト
を
、
一
体
ど
こ
か
ら
得
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
　
「
松
」
と
「
椿
」
を
取
り
合
わ
す
例
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
室
町
時
代
の
笈
な
ど
の
工
芸
品
中
に
表
わ
れ
て
い
た
が
、
近
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
い
と
こ
ろ
で
は
尾
形
乾
山
の
陶
器
の
文
様
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
の
組
み
合
わ
せ
を
中
心
モ
チ
…
フ
と
し
た
絵
画
作
品
は
、
ま
ず
存
在
し
て
お
ら
ず
、
直
武
の
発
想
の
原
点
を
探
す
こ
と
は
、
困
難
な
作
業
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
の
試
み
に
対
し
て
、
先
に
あ
げ
た
狩
野
元
信
筆
「
四
季
花
鳥
図
」
の
よ
う
な
作
品
か
ら
の
、
「
題
材
の
部
分
的
抽
出
」
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
み
た
い
と
思
う
。
　
す
な
わ
ち
、
室
町
後
期
以
降
の
屏
風
絵
中
に
表
わ
れ
る
椿
の
花
は
、
ほ
と
ん
ど
松
の
大
樹
（
時
に
梅
）
の
す
ぐ
下
方
に
配
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
例
え
ば
そ
う
し
た
大
樹
を
中
心
と
し
て
、
屏
風
絵
中
の
二
扇
だ
け
を
抽
出
し
て
み
た
と
き
に
（
挿
図
2
1
）
、
直
武
筆
「
松
に
椿
図
」
の
構
図
に
通
ず
る
画
面
効
果
が
、
偶
然
に
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
直
武
が
作
画
の
発
想
を
、
狩
野
派
な
ど
の
伝
統
絵
画
に
置
い
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
松
に
椿
図
」
は
筆
法
の
み
な
　
　
　
モ
チ
　
フ
ら
ず
、
題
材
の
構
成
法
と
い
う
点
か
ら
も
、
彼
の
西
洋
画
学
習
早
期
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
よ
う
。
ま
た
先
の
曙
山
筆
一26一
小田野直武筆「松に椿図」から佐竹曙山へ（今橋）
図
2
1
　
元
信
　
四
季
花
鳥
図
（
左
隻
部
分
）
図
2
2
　
名
古
屋
城
御
湯
殿
書
院
　
竹
に
椿
図
「
竹
に
椿
図
」
の
よ
う
な
作
品
も
、
「
松
」
を
、
同
様
の
吉
祥
意
の
「
竹
」
に
置
き
換
え
た
作
品
と
解
釈
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
だ
ろ
う
。
例
え
ぱ
、
名
古
屋
城
御
湯
殿
書
院
杉
戸
絵
の
「
竹
椿
図
」
（
挿
図
2
2
）
の
よ
う
な
図
柄
が
、
江
戸
初
期
か
ら
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
曙
山
も
ま
た
題
材
や
構
成
法
に
関
し
て
、
狩
野
派
の
伝
統
性
に
依
拠
し
て
い
た
の
だ
と
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
は
直
武
や
曙
山
画
の
革
新
性
は
ど
こ
に
表
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
　
。
明
暗
、
陰
影
法
と
い
う
技
法
の
使
用
と
共
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
チ
　
フ
“
変
わ
り
椿
”
の
よ
う
な
特
種
な
題
材
を
扱
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
　
例
え
ば
曙
山
は
、
直
武
画
に
は
登
場
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
つ
が
い
の
「
文
鳥
」
を
描
い
て
い
る
。
種
々
の
禽
鳥
を
写
生
帖
に
描
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き
留
め
た
彼
が
、
最
も
愛
し
た
鳥
が
「
文
鳥
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
竹
に
文
鳥
図
」
（
秋
田
市
千
秋
美
術
館
蔵
）
な
ど
を
ふ
く
め
、
曙
山
は
「
文
鳥
」
を
モ
チ
ー
フ
に
三
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
彼
の
代
表
作
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
出
来
栄
え
で
あ
る
。
　
文
鳥
は
“
手
乗
り
”
に
飼
い
慣
ら
す
こ
と
が
最
も
容
易
な
小
鳥
と
し
て
、
文
字
通
り
私
た
ち
に
と
っ
て
大
変
に
親
し
い
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
鑑
賞
用
と
し
て
も
色
美
し
く
、
こ
れ
を
愛
す
る
愛
鳥
家
は
さ
ぞ
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
意
外
に
も
こ
の
鳥
と
日
本
人
の
ふ
れ
あ
い
の
歴
史
は
そ
う
古
く
か
ら
で
は
な
い
。
　
文
鳥
が
日
本
で
定
着
し
た
の
は
江
戸
時
代
以
降
で
、
本
来
は
ジ
ャ
ワ
・
マ
ラ
イ
半
島
を
原
産
と
し
て
中
国
よ
り
輸
入
さ
れ
た
“
異
鳥
”
、
つ
ま
り
“
嶋
も
の
”
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
初
期
に
初
め
て
輸
入
さ
れ
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
文
鳥
に
関
す
る
最
も
早
い
記
録
は
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
で
、
孔
雀
や
青
イ
ン
コ
、
ま
た
紅
雀
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
沖
一
匹
と
共
に
七
羽
、
長
崎
に
渡
来
し
た
の
を
始
め
と
し
て
い
る
。
現
在
文
鳥
の
別
種
類
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
シ
ロ
ブ
ン
チ
ョ
ウ
や
サ
ク
ラ
ブ
ン
チ
ョ
ウ
は
、
江
戸
時
代
に
人
工
的
に
作
り
出
さ
れ
た
“
変
異
種
”
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
誕
生
の
詳
し
い
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
刊
の
、
来
舶
鳥
類
の
飼
育
法
を
示
し
た
『
百
千
鳥
』
（
城
西
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
山
人
著
、
上
下
二
巻
）
に
は
、
文
鳥
の
飼
育
法
も
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
江
戸
中
期
頃
ま
で
に
は
庶
民
レ
ベ
ル
に
も
、
“
異
鳥
”
と
し
て
は
か
な
り
知
ら
れ
た
存
在
に
な
っ
た
と
み
え
る
の
で
あ
る
。
　
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
「
文
鳥
」
は
、
曙
山
の
時
代
で
は
今
日
ほ
ど
“
あ
り
き
た
り
”
の
存
在
で
は
な
く
、
も
っ
と
異
国
的
な
香
り
を
放
つ
鳥
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
絵
画
史
上
に
お
い
て
、
こ
の
鳥
が
題
材
と
し
て
登
場
し
て
い
る
作
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
品
で
、
曙
山
画
と
同
時
代
の
作
品
は
極
端
に
少
な
い
。
従
っ
て
例
え
ば
舶
載
鳥
類
を
描
い
た
長
崎
系
の
鳥
類
図
譜
な
ど
を
今
後
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
V
検
す
る
こ
と
で
、
曙
山
の
写
生
帖
や
本
画
へ
の
影
響
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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曙
山
の
描
く
文
鳥
は
、
寄
り
添
う
そ
の
仲
む
つ
ま
じ
い
様
子
か
ら
、
「
つ
が
い
」
と
察
せ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
和
合
」
と
し
て
の
吉
祥
の
表
わ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
「
松
」
「
椿
」
と
取
り
合
わ
さ
れ
る
の
は
実
に
め
で
た
く
、
一
見
当
然
の
も
の
だ
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
し
か
し
振
り
返
っ
て
、
「
椿
」
と
「
文
鳥
」
が
取
り
合
わ
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
前
例
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
様
な
組
み
合
わ
せ
は
、
今
日
の
私
た
ち
の
想
像
以
上
に
非
常
に
特
異
な
印
象
　
　
言
っ
て
み
れ
ば
ノ
ユ
　
ル
レ
ア
リ
ス
テ
ィ
ン
ク
超
現
実
的
な
感
覚
　
を
当
時
の
鑑
賞
者
に
は
与
え
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
描
か
れ
た
「
椿
」
は
、
“
変
わ
り
”
好
み
の
江
戸
人
た
ち
に
と
っ
て
、
根
強
い
人
気
の
“
変
わ
り
椿
”
で
あ
る
。
I
I
青
年
の
日
よ
り
多
く
の
蘭
癖
大
名
た
ち
と
交
際
し
て
き
た
曙
山
は
、
「
椿
に
文
鳥
図
」
に
お
い
て
、
西
洋
画
法
の
使
用
と
い
う
驚
か
し
を
試
み
る
と
同
時
に
、
飼
鳥
で
あ
る
文
鳥
を
鳥
籠
か
ら
放
ち
、
珍
し
い
椿
花
の
中
で
遊
ぱ
せ
る
と
い
う
、
絵
画
空
間
だ
か
ら
こ
そ
成
し
得
る
「
新
し
い
花
鳥
の
世
界
」
を
夢
見
て
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ン
ネ
リ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
夢
想
こ
そ
が
彼
ら
の
進
取
性
で
あ
り
、
固
定
化
し
た
伝
統
性
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
原
動
力
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
江
戸
の
博
物
学
が
芸
術
家
に
授
け
た
美
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
昇
華
し
た
革
新
的
形
象
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
さ
て
時
の
移
り
変
わ
り
と
共
に
“
変
わ
り
椿
”
も
“
文
鳥
”
も
日
本
人
に
は
馴
染
み
深
い
花
鳥
と
な
り
、
絵
画
中
の
題
材
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
　
文
鳥
の
日
本
人
へ
の
浸
透
は
か
な
り
急
速
だ
っ
た
と
み
え
、
例
え
ば
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
刊
の
宋
紫
石
の
『
古
今
画
藪
後
八
種
』
（
「
四
体
譜
」
）
に
は
、
木
の
枝
に
と
ま
る
一
羽
の
文
鳥
が
見
出
さ
れ
る
し
（
挿
図
2
3
）
、
彼
の
写
生
帖
と
し
て
伝
わ
る
図
譜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
に
も
、
数
多
く
の
鳥
類
の
中
に
つ
が
い
の
文
鳥
が
含
ま
れ
て
い
る
（
挿
図
2
4
）
。
ま
た
筆
者
が
興
味
深
く
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ひ
と
り
け
い
こ
思
っ
た
例
と
し
て
は
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
刊
、
宮
本
君
山
画
『
漢
画
独
稽
古
』
（
乾
坤
二
冊
）
の
中
で
「
写
生
鳥
之
図
」
（
坤
　
　
　
　
　
　
ふ
ん
て
ふ
し
や
ゐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ふ
か
た
ち
巻
）
と
し
て
、
「
文
鳥
写
意
」
な
る
図
が
所
載
さ
れ
て
い
る
（
挿
図
2
5
）
。
「
飛
勢
」
と
し
て
示
さ
れ
た
文
鳥
は
、
鴬
や
白
頭
翁
と
共
に
本
書
の
中
で
は
、
画
家
に
と
っ
て
最
も
一
般
的
な
鳥
の
代
表
的
モ
チ
ー
フ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
曙
山
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
チ
　
フ
「
椿
に
文
鳥
図
」
を
描
い
た
こ
ろ
か
ら
わ
ず
か
二
十
年
ほ
ど
の
問
に
、
文
鳥
は
急
激
に
画
家
た
ち
の
問
に
浸
透
し
、
絵
画
の
題
材
の
一
つ
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
対
象
と
し
て
、
み
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
言
い
換
え
れ
ば
、
か
つ
て
曙
山
が
「
椿
に
文
鳥
図
」
で
、
“
文
鳥
”
を
描
く
こ
と
で
醸
し
出
そ
う
と
試
み
た
「
異
国
的
な
香
り
」
と
い
う
意
図
を
、
歴
史
の
流
れ
の
中
で
置
き
去
り
に
し
、
忘
れ
去
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
を
美
し
く
も
的
確
に
表
象
し
て
い
る
の
が
、
例
え
ば
歌
川
広
重
の
浮
世
絵
花
鳥
版
画
「
椿
に
文
鳥
図
」
（
挿
図
2
6
）
で
あ
ろ
う
。　
す
っ
と
伸
び
た
枝
先
に
、
あ
と
日
一
日
で
咲
き
誇
る
で
あ
ろ
う
蕾
を
つ
け
た
椿
の
枝
に
は
、
辺
り
の
気
配
で
も
窺
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
僅
か
に
頭
を
起
こ
し
た
一
羽
の
文
鳥
が
真
正
面
を
こ
ち
ら
に
向
け
て
と
ま
っ
て
い
る
。
花
は
半
八
重
で
白
に
赤
の
絞
り
の
「
変
わ
り
椿
」
。
艶
や
か
な
緑
の
葉
と
花
椿
の
色
合
い
、
そ
れ
と
文
鳥
の
羽
特
有
の
青
み
を
帯
び
た
灰
色
と
の
色
彩
配
合
が
実
に
美
し
く
、
冬
の
間
の
一
時
の
春
を
演
出
し
て
い
る
。
　
広
重
の
花
鳥
版
画
に
お
け
る
題
材
に
つ
い
て
点
検
す
る
と
、
「
文
鳥
」
も
「
椿
」
も
、
各
々
に
「
最
も
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
た
　
　
　
　
　
　
　
テ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
花
鳥
」
の
ベ
ス
ト
ー
0
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
、
い
か
に
当
時
の
人
々
に
好
ま
れ
た
題
材
で
あ
っ
た
の
か
が
裏
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
同
じ
よ
う
に
そ
の
順
位
の
上
位
を
占
め
る
「
松
」
や
「
梅
」
「
牡
丹
」
、
一
方
鳥
で
は
「
雀
」
や
「
燕
」
「
鴛
鴛
」
が
、
古
く
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
チ
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
絵
画
の
中
で
確
実
に
描
か
れ
続
け
ら
れ
て
き
た
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
伝
統
的
題
材
」
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
の
に
対
し
て
、
「
変
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ヘ
　
　
へ
わ
り
椿
L
や
「
文
鳥
」
は
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
新
し
い
題
材
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
椿
に
文
鳥
」
と
い
う
取
り
合
わ
せ
は
、
広
重
の
画
面
で
は
す
で
に
か
な
り
馴
染
み
深
い
情
景
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
「
カ
ナ
リ
ア
に
藤
」
、
「
鵬
鵡
に
海
巣
」
と
い
う
よ
う
に
、
広
重
は
飼
鳥
を
籠
か
ら
放
っ
て
、
本
当
に
自
由
に
自
然
の
草
花
と
遊
ば
せ
て
い
る
。
飼
鳥
た
ち
だ
け
で
は
な
い
。
「
梅
に
鴬
」
「
燕
に
燕
子
花
」
の
よ
う
に
、
季
節
感
や
季
語
の
一
致
に
よ
っ
て
取
り
合
わ
さ
れ
る
一
方
で
、
例
え
ば
夏
の
鳥
「
川
蝉
」
が
、
秋
草
「
桔
梗
」
と
共
に
描
か
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
花
と
野
鳥
間
の
季
節
性
が
無
視
さ
れ
て
い
る
作
品
も
、
花
鳥
版
画
の
中
に
は
多
く
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
山
野
の
草
花
と
飼
鳥
を
共
に
描
い
て
も
、
そ
こ
に
は
違
和
感
は
な
い
。
ま
る
で
実
際
の
自
然
の
一
部
を
切
り
と
っ
て
き
た
か
の
よ
う
な
鮮
や
か
な
生
命
感
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。
　
江
戸
と
い
う
時
代
－
そ
れ
は
“
変
わ
り
椿
”
や
“
文
鳥
”
が
代
表
す
る
よ
う
に
、
人
々
が
多
く
の
種
類
の
花
や
鳥
を
手
に
入
れ
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
珍
し
く
、
色
美
し
い
花
や
鳥
を
手
に
す
る
こ
と
に
、
江
戸
の
人
々
の
花
鳥
へ
の
イ
メ
ー
ジ
は
さ
ら
に
多
彩
化
し
、
絵
画
の
上
で
も
ま
た
、
伝
統
の
範
疇
に
こ
だ
わ
る
こ
と
の
な
い
、
全
く
新
し
い
「
花
鳥
の
世
界
」
を
次
第
に
形
成
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
意
味
で
、
本
論
に
新
た
に
提
出
し
た
小
田
野
直
武
筆
「
松
に
椿
図
」
は
、
佐
竹
曙
山
を
は
じ
め
と
す
る
秋
田
蘭
画
作
品
お
よ
び
江
戸
時
代
中
期
以
後
の
花
鳥
画
に
、
思
い
も
か
け
ぬ
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
三
年
二
月
記
）
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註
（
1
）
　
本
図
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
　
　
拙
論
「
小
田
野
直
武
写
生
帖
の
意
味
－
江
戸
時
代
「
写
生
」
の
認
識
と
同
時
代
博
物
図
譜
」
（
『
美
術
史
』
一
二
八
号
、
平
成
二
年
三
月
）
　
　
の
末
尾
に
追
記
の
形
で
初
め
て
報
告
し
た
。
（
2
）
　
「
画
」
の
字
の
洋
風
画
転
向
後
の
使
用
例
と
し
て
は
、
他
に
「
風
景
図
」
（
個
入
蔵
）
が
あ
る
。
こ
の
画
中
で
は
「
玉
泉
画
」
と
し
て
使
　
　
わ
れ
て
い
る
。
（
本
論
中
の
参
考
図
版
を
参
照
の
こ
と
）
直
武
は
「
画
」
の
字
を
書
く
に
あ
た
り
、
常
に
部
首
部
分
「
面
」
を
「
丙
」
と
　
　
書
く
癖
が
あ
る
が
、
「
松
に
椿
図
」
の
署
名
で
も
同
様
で
あ
る
。
（
3
）
　
前
掲
拙
論
、
一
八
一
－
一
八
二
頁
。
（
4
）
　
渡
辺
武
「
ツ
バ
キ
と
生
活
」
（
『
い
け
ば
な
芸
術
選
集
第
三
巻
、
椿
、
水
仙
』
所
収
、
主
婦
の
友
社
、
昭
和
四
八
年
）
四
九
頁
。
（
5
）
斉
藤
正
二
『
植
物
と
日
本
文
化
』
（
八
坂
書
房
、
昭
和
五
四
年
）
三
〇
頁
。
（
6
）
　
以
下
引
用
は
左
記
に
よ
る
。
　
　
屋
代
弘
賢
『
古
今
要
覧
稿
』
（
〈
復
刻
原
本
明
治
三
十
九
年
国
書
刊
行
会
V
、
西
山
松
之
助
監
修
、
原
書
房
、
昭
和
五
七
年
）
第
四
巻
、
三
　
　
二
七
－
三
六
三
頁
。
（
7
）
　
傍
線
部
分
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
次
の
記
述
が
本
来
正
し
い
。
　
　
「
上
古
有
二
大
椿
者
一
、
以
二
八
千
歳
一
為
レ
春
、
以
二
八
千
歳
一
為
レ
秋
」
（
荘
子
『
遣
遥
遊
』
）
（
8
）
　
小
林
忠
「
ツ
バ
キ
と
美
術
5
」
（
本
註
（
7
）
前
掲
書
所
収
）
五
七
頁
。
（
9
）
　
『
在
外
日
本
の
至
宝
』
1
0
（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
五
六
年
）
所
載
の
図
版
1
0
を
参
照
し
た
。
（
1
0
）
　
椿
文
様
に
関
し
て
は
左
記
の
論
文
に
詳
し
い
。
　
　
荒
川
浩
和
「
椿
の
模
様
」
（
『
日
本
の
文
様
1
0
、
椿
・
藤
・
柳
』
所
収
、
小
学
館
、
昭
和
六
二
年
）
（
1
1
）
　
佐
藤
信
二
「
花
の
文
様
（
三
）
つ
ば
き
」
（
『
古
美
術
』
九
四
号
、
平
成
二
年
四
月
）
八
九
頁
。
（
1
2
）
　
渡
辺
武
「
ツ
バ
キ
屏
風
」
（
京
都
園
芸
倶
楽
部
編
『
椿
ー
花
と
文
化
』
所
収
、
誠
文
堂
新
光
社
、
昭
和
四
四
年
）
三
三
五
－
三
三
八
頁
。
（
1
3
）
　
サ
ム
・
セ
ガ
ー
ル
「
花
の
系
譜
ー
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
四
百
年
」
（
小
林
頼
子
訳
）
（
「
花
の
系
譜
」
展
図
録
所
収
、
東
京
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ギ
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ヤ
ラ
リ
i
、
平
成
二
年
六
ー
八
月
）
二
三
－
二
四
頁
。
（
1
4
）
　
『
日
本
随
筆
大
成
別
巻
、
嬉
遊
笑
覧
四
』
（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
四
年
）
三
〇
八
－
三
〇
九
頁
。
（
1
5
）
　
『
続
群
書
類
従
』
巻
第
九
百
四
十
（
第
三
十
二
輯
上
雑
部
所
収
）
三
〇
八
ー
三
四
六
頁
。
（
1
6
）
本
註
（
6
）
前
掲
書
に
も
所
載
。
三
五
〇
1
三
五
↓
頁
。
（
1
7
）
　
京
都
史
蹟
会
編
『
林
羅
山
文
集
下
巻
』
所
収
、
（
〈
大
正
七
年
平
安
考
古
学
会
版
の
復
刻
〉
、
ぺ
り
か
ん
社
、
昭
和
五
四
年
）
五
八
一
－
　
　
五
八
二
頁
。
　
　
こ
の
序
文
は
伊
賀
守
松
平
忠
晴
著
『
百
椿
図
』
の
た
め
に
書
か
れ
た
。
（
1
8
）
　
江
戸
時
代
初
期
の
椿
愛
好
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
他
に
、
宮
内
庁
蔵
「
椿
花
図
譜
」
が
あ
る
。
画
帖
の
体
裁
に
何
と
七
二
〇
種
も
の
　
　
椿
種
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
伝
来
・
筆
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
左
記
の
豪
華
復
刻
本
が
刊
　
　
行
さ
れ
て
い
る
。
　
　
渡
辺
武
他
解
説
『
宮
内
庁
蔵
椿
花
図
譜
』
（
講
談
社
、
昭
和
四
四
年
）
（
1
9
）
　
富
野
耕
治
「
ツ
バ
キ
愛
好
と
園
芸
の
歴
史
」
（
本
註
（
7
）
前
掲
書
所
収
、
四
九
ー
五
〇
頁
。
）
（
2
0
）
　
十
七
世
紀
に
始
っ
た
日
本
の
椿
園
芸
は
、
十
九
世
紀
に
な
る
と
花
の
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、
斑
入
の
葉
や
葉
変
り
の
品
種
な
ど
、
葉
の
　
　
珍
し
さ
や
美
し
さ
を
も
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
刊
繁
亭
金
太
著
『
草
木
奇
品
家
雅
見
』
、
同
十
　
　
二
年
（
一
八
二
九
）
刊
水
野
忠
晴
著
『
草
木
錦
葉
集
』
な
ど
が
そ
れ
を
つ
た
え
て
い
る
。
（
2
1
）
　
前
掲
拙
論
、
一
七
九
－
一
八
一
頁
。
（
2
2
）
　
リ
ン
ネ
の
弟
子
ツ
ユ
ン
ベ
リ
i
（
O
・
。
「
一
勺
①
一
。
「
↓
7
旨
げ
臼
σ
q
）
は
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
来
日
の
際
、
日
本
人
が
八
重
咲
き
の
花
　
　
を
大
切
に
し
、
自
然
の
ま
ま
で
は
な
い
、
変
わ
り
も
の
の
草
木
を
愛
好
す
る
こ
と
に
興
味
を
も
っ
た
と
い
う
。
（
上
野
益
三
『
補
訂
日
本
　
　
博
物
学
史
』
平
凡
社
、
昭
和
四
八
年
）
。
若
沖
画
の
中
に
は
山
茶
花
だ
け
で
は
な
く
、
朝
顔
や
葛
薬
な
ど
に
も
“
変
わ
り
”
種
を
描
い
て
　
　
い
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
の
で
興
味
深
い
。
　
　
　
な
お
、
狩
野
探
幽
筆
「
草
木
花
写
生
図
巻
」
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
中
に
も
、
す
で
に
十
三
品
種
の
銘
称
と
共
に
、
速
筆
な
が
ら
た
　
　
お
や
か
な
美
し
さ
を
た
た
え
た
、
変
わ
り
の
椿
の
花
が
数
十
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
銘
称
と
図
様
と
の
一
致
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
　
　
左
記
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。
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∫
　
　
　
北
村
四
郎
編
『
狩
野
探
幽
「
草
木
花
写
生
」
』
（
紫
紅
社
、
昭
和
五
二
年
）
二
三
八
－
二
四
七
頁
。
（
2
3
）
佐
々
木
丞
平
『
応
挙
写
生
画
集
』
（
講
談
社
、
昭
和
五
六
年
）
所
載
の
図
版
2
を
参
照
。
（
2
4
）
　
例
え
ば
M
O
A
美
術
館
蔵
「
色
絵
若
松
椿
図
四
方
鉢
」
（
紹
弁
好
銘
）
な
ど
の
作
品
で
あ
る
。
（
2
5
）
　
本
註
（
2
2
）
上
野
前
掲
書
、
三
二
五
頁
。
（
2
6
）
　
同
書
、
三
九
七
頁
。
　
　
な
お
本
書
の
著
者
、
城
西
山
人
が
鈴
木
春
信
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
旗
本
、
大
久
保
甚
四
郎
忠
籠
（
巨
川
）
で
あ
る
こ
と
を
、
小
　
　
林
忠
教
授
よ
り
御
教
示
頂
い
た
。
（
2
7
）
　
同
時
代
の
作
品
と
し
て
は
例
え
ば
、
宋
紫
石
筆
「
菊
花
双
禽
図
」
（
安
永
八
年
全
七
七
九
〉
、
個
人
蔵
）
や
、
円
山
慮
挙
筆
「
薔
薇
文
　
　
鳥
図
」
（
天
明
四
年
〈
一
七
八
四
〉
、
萬
野
美
術
館
蔵
）
が
あ
る
。
（
2
8
）
　
例
え
ば
荒
木
元
慶
筆
「
百
鳥
図
巻
」
（
長
崎
県
立
美
術
博
物
館
蔵
）
の
中
に
も
文
鳥
ら
し
き
鳥
類
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
2
9
）
　
拙
論
「
宋
紫
石
試
論
i
南
頭
流
継
承
と
離
脱
の
様
相
」
（
『
国
華
』
一
一
四
一
号
、
平
成
二
年
十
二
月
）
一
〇
頁
。
（
3
0
）
　
「
甦
え
る
美
・
花
と
鳥
と
ー
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
」
図
録
（
麻
布
美
術
工
芸
館
他
、
平
成
二
年
九
－
十
一
月
）
　
　
一
四
二
頁
所
載
、
「
新
版
・
浮
世
絵
花
鳥
番
付
」
表
を
参
照
。
（
付
記
）
　
本
研
究
の
た
め
に
作
品
調
査
の
御
協
力
を
賜
り
ま
し
た
、
秋
田
県
在
住
の
個
人
所
蔵
者
の
皆
様
、
平
野
政
吉
美
術
館
・
平
野
ト
ク
氏
、
　
　
京
都
妙
心
寺
麟
祥
院
・
水
野
泰
嶺
氏
に
深
甚
な
る
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
（
人
文
科
学
研
究
科
　
博
士
後
期
課
程
　
哲
学
専
攻
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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